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But around the other city lay in leaguer two hosts of war-
riors gleaming in armour…
The wall where their dear wives and little children guard-
ing, as they stood thereon, and therewithal the men that 
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ΉΙΛ΅Ε΍ΗΘΓϾΐΉȱ ΔΓΏϾȱ ·΍΅ȱ Θ΋Αȱ ΔΕΓΗΉΎΘ΍Ύφȱ ΅ΑΣΏΙ-
Η΋ȱ ΅ΏΏΣȱ ΙΔΣΕΛΓΙΑȱ ΔΕΓΆΏφΐ΅Θ΅ǰȱ Ύ΅΍ȱ ΐΣΏ΍ΗΘ΅ȱ
ΐΉ·ΣΏ΅ǰȱ Ύ΅΍ȱ ΗȂ΅ΙΘϱȱΔΓΙȱ ΉϟΔΉȱ Γȱ ΎϾΕ΍ΓΖȱ̙΅Α΍ЏΘ΋Ζȱ
ΔΕΓ΋·ΓΙΐνΑΝΖȱ ΅ΏΏΣȱ Ύ΅΍ȱ ΗȂ΅ΙΘϱȱ ΔΓΙǰȱ ΙΔΓΌνΘΝȱ
ϱΘ΍ȱφΌΉΏΉȱΑ΅ȱΔΉ΍ȱΔϟΗΝȱ΅ΔϱȱΘ΍ΖȱΏνΒΉ΍ΖȱΘΓΙȱΓȱΎϾΕ΍ΓΖȱ
niemeier  
̇΋Ώ΅Έφǰȱ ΅ΑΘϟΌΉΘ΅ȱΐΉȱ ΘΓȱ ΅ΑΣ·ΏΙΚΓȱ ΘΝΑȱ̙΅ΑϟΝΑǰȱ
ϱΔΓΙȱΘ΅ȱΣΏΓ·΅ȱϱΑΘΝΖȱΎ΅ΏΔΣΊΓΙΑǰȱΘ΅ȱΣΏΓ·΅ȱΎ΅΍ȱ
Θ΋Ζȱ ΐϟ΅Ζȱ ΔΏΉΙΕΣΖȱ Ύ΅΍ȱ Θ΋Ζȱ ΣΏΏ΋Ζȱ ΘΝΑȱ ΅ΕΐΣΘΝΑȱ
ΗΘ΋ȱ̘ΓΕΘνΘΗ΅ȱΔ΋·΅ϟΑΓΙΑȱΉΑȱΔΓΐΔφǰȱΈΉΑȱΘΕνΛΓΙΑǰȱ
ΈΉȱΐΣΛΓΑΘ΅΍ȱφǰȱΘΓΙΏΣΛ΍ΗΘΓΑǰȱΈΉȱΐΓ΍ΣΊΓΙΑȱΑ΅ȱΐΣ-
ΛΓΑΘ΅΍ǯȱ ̇ΉϾΘΉΕΓΑǰȱ ΉΑЏȱ ΛΝΕΣΉ΍ȱ ΔΣΕ΅ȱ ΔΓΏϾȱ Ύ΅ΏΣȱ
ΗΘΓΙΖȱΈϟΚΕΓΙΖȱΘΝΑȱ΅ΕΐΣΘΝΑȱ΋ȱΈΉϾΘΉΕ΋ȱΐΓΕΚφȱΘΝΑȱ
ΘΓΒΓΘЏΑȱ ΗΘ΋ȱ ΈΉΒ΍Σȱ ΔΏΉΙΕΣǰȱ ΉΎΉϟȱ ΅ΙΘΓϟȱ ΅ΔΓΙΗ΍Σ-




̏Ȃ΅ΙΘΣȱ ΔΓΙȱ ΉϟΔ΅Αȱ ΔΕΓ΋·ΓΙΐνΑΝΖȱ Γ΍ȱ ΔΕΓΏ΅Ώφ-
Η΅ΑΘΉΖȱ Ύ΅΍ȱ ΉΔϟΗ΋ΖȱΐΉȱ ΘΓȱ·Ή·ΓΑϱΖȱ ϱΘ΍ȱ ΋ȱ ΎΉΑΘΕ΍Ύφȱ
ΐΓΕΚφȱΐνΗ΅ȱΗΘΓȱΓ΍ΎΓΈϱΐ΋ΐ΅ȱǻΈΉȱΌ΅ȱΘΓȱΓΑΓΐΣΗΝȱ
ΓϾΘΉȱΑ΅ϱȱΓϾΘΉȱΔϱΕΘ΅ȱΓϾΘΉȱΓǰȱΘ΍ΈφΔΓΘΉǰȱΗȂ΅ΙΘϱȱΘΓȱ



















ΗΉǰȱ ΉΔΓΐνΑΝΖǰȱ Α΅ȱ ΘΓȱ ΈΉ΍ȱ Ύ΅ΑΉϟΖȱ ϟΗΝΖȱΗ΅ΑȱΔΓΐΔφȱ
΅Ε΍ΗΘΓΎΕ΅ΘЏΑǰȱΘΓΒΓΘЏΑȱΐΉȱΘ΅ȱΣΕΐ΅ΘΣȱΘΓΙΖǰȱΔΓΙȱ
Δ΋·΅ϟΑΓΙΑȱΗΉȱνΑ΅ȱ΅ΑΘϟΗΘΓ΍ΛΓȱ΍ΉΕϱȱ΅Ε΍ΗΘΓΎΕ΅ΘЏΑȱ
ΘΓΒΓΘЏΑǰȱ Ύ΅΍ȱ ϱΔΓΙȱ ΗȂ΅ΙΘφΑȱ Θ΋Αȱ ΔΕΓΓΔΘ΍Ύφȱ ΘΓΙȱ
ΐΔΕΓΖȬΔϟΗΝȱ Γ΍ȱ ΐΓΕΚνΖȱ ΘΝΑȱ ΘΓΒΓΘЏΑȱ ΈΉȱ Ό΅ȱ φΘ΅Αȱ
Δ΅ΕΣȱΘ΅ȱȌΏ΅ΏΓϾΑΘ΅ȱΗϾΐΆΓΏ΅ȋȱΉΔΣΑΝȱΗȂ΅ΙΘφΑȱΘ΋Αȱ
Α΅ϞΎφȱ Ύ΅Θ΅ΗΎΉΙφǯȱ ̍΅΍ȱ ΉΔΓΐνΑΝΖǰȱ Ό΅ȱ Έ΍΅ΛЏΕ΍Ί΅ȱ
Θ΋ȱ Λ΅Α΍ЏΘ΍Ύ΋ȱ ΊΝΚϱΕΓȱ ΝΖȱ νΑ΅ȱ ΙΗΘΉΕϱΘΉΕΓȱ Δ΅ΕΣ-
ΈΉ΍·ΐ΅ǰȱ ΉΑΈΉΛΓΐνΑΝΖȱ Ύ΅΍ȱ ΙΗΘΉΕϱΘΉΕΓȱ ΅Δϱȱ ΅ΙΘϱȱ
ΔΓΙȱΉΗΉϟΖȱΛΕΓΑΓΏΓ·ΉϟΘΉȱΗΘΓȱΘνΏΓΖȱΘΓΙȱŞΓΙȱ΅΍ЏΑ΅ǰȱ
ΙΔΣΕΛΓΙΑȱ Ύ΅΍ȱ ΣΏΏΉΖȱ ΛΕΓΑΓΏΓ·φΗΉ΍Ζȱ Ύ΅΍ȱ ΅Δϱȱ ΘΓȱ
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to near easterners against greeks? we are not able 
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suggestion 
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ΆΕΉ΍ȱ ΉΔϟΗ΋Ζȱΐϟ΅ȱ ΊЏΑ΋ǰȱ ΘΓΙȱ ϟΈ΍ΓΙȱ ΘϾΔΓΙȱΐΉȱΔ΅ΕΣ-













ΉϟΑ΅΍ȱ Έ΍Ύϱȱ ΐ΅Ζȱ Όνΐ΅ǯȱ ̄ΙΘΓϟȱ Γ΍ȱ ΣΑΌΕΝΔΓ΍ȱ ΌνΏ΅Αȱ
Α΅ȱΈΉϟΒΓΙΑȱΈϾΓȱ΅ΑΘϟΌΉΘ΅ȱΕΉϾΐ΅Θ΅ǯȱ̐ΓΐϟΊΝȱΎΣΔΓΙȱ
ΉΎΉϟȱΔΕνΔΉ΍ȱΑ΅ȱΗΘ΅ΌΓϾΐΉǯ
̖ЏΕ΅ȱ ·΍΅ȱ ΘΓȱ ΎΕΣΑΓΖǰȱ ΉΐνΑ΅ȱ ΐΓΙȱ Κ΅ϟΑΉΘ΅΍ȱ ϱΘ΍ȱ ΋ȱ
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Angeliki Lebessi: ̕Θ΅ȱ ΔΏ΅ΎϟΈ΍΅ȱ Θ΋Ζȱ ̆ϱΕΘΙΑ΅Ζǰȱ Θ΅ȱ
Δ΅Ώ΍Σǰȱ ΔΓΙȱ ΉϟΛΉȱ Έ΋ΐΓΗ΍ΉϾΗΉ΍ȱ Γȱ ££ǰȱ ΙΔΣΕΛΓΙΑȱ












Maria Vlazaki: ̏ ϱΑΓȱΑ΅ȱΌΙΐϟΗΝȱΗΉȱϱΏΓΙΖȱϱΘ΍ȱΘΓȱΈΉϾ-
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